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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah  
untuk mencari kekurangan pada promosi sebelumnya yang menyebabkan kegagalan 
promosi sebelumnya tersebut sehingga tidak terselesaikannya masalah kemacetan di 
pintu tol di jalan raya. 
Metode Penelitian 
Metode yang di gunakan untuk mecari kekurangan tersebut ialah dengan wawancara 
dengan narasumber yang mengenal dan menangani promosi produk ini sebelumnya. Dan 
juga dengan wawancara juga tentang produk ini dengan beberapa orang pengguna dan 
bukan pengguna produk ini. 
Hasil Yang Dicapai 
Dari hasil penelitian tersebut maka di dapatkan beberapa fakta mengenai kekurangan 
pada promosi sebelumnya tersebut, seperti kurang ketahuan masyarakat akan 
keuntungan yang di dapat dari produk ini, kurang melekatnya produk ini di ingatan 
masyarakat, dan kurangnya informasi lain tentang kemudahan produk ini. Dari hasil 
inilah maka timbul tantangan untuk memperbaiki promosi ini di promosi ulang ini dan 
juga diharapkan dengan berhasilnya promosi ini maka jumlah pemakai produk ini 
meningkat sehingga masalah kemacetan di pintu tol yang ada di jalan raya pun dapat 
teratasi. 
Simpulan 
Keberhasilan promosi ulang ini di harapkan dapat menyelesaikan masalah kemacetan di 
pintu tol tersebut di masyarakat seiiring dengan meningkatnya jumlah pemakai produk 
ini di masyarakat. Melalui keuntungan dan kemudahan yang diberikan oleh produk ini 
menjadi daya tarik utama masyarakat ingin menggunakannya. Dan dengan penerapan 
strategi promosi dan komunikasi melalui desain yang ada maka produk ini diharapkan 
dapat dengan mudah di ingat oleh masyarakat luas. 
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